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Sokak által felvetett és tanulmányozott kérdés: mit eszik a ponty, mi képezi 
természetes táplálékát. Erre az elméleti, de főként gyakorlati szempontból fontos 
kérdésre vonatkozó vélemények igen különbözőek, gyakran egymásnak ellentmondók, 
ezért többnyire nem elegendők a gyakorlati következtetések levonására. Továbbra is 
nyitott kérdés pl., hogy mi a szerepe természetes, illetőleg mesterséges vizeinkben 
(halastavainkban) élő ponty táplálkozásában a mesozooplanktonnak, a benthos, 
valamint a litorális zóna faunájának. 
A továbbiak során röviden tekintsük át a ponty táplálékáról vallott felfogásokat. 
A ponty mindent megeszik, még az iszapot is mondták SCHIEMENZ előtt [ 1 5 , 16 , 
17] . Voltak, akik a pontyot növényevő állatnak tartották. SUSTA állította először, 
hogy állatevő [19]. A ponty zoophag állat, mely a vizek mikroszkópos állatvilágából 
táplálkozik, állapította meg L A N D G R A F [ 1 2 , 13] . Sok szerző a plankton szerepét 
tartotta elsődlegesnek a ponty táplálkozásában [3]. Viszont a 'plankton fogalmát 
sem használják egyértelműen a ponty táplálkozásával foglalkozók. Sok mindent 
odasorolnak, ami nem planktonszervezet. A kérdés azért érdemel figyelmet ma is, 
mert akik a ,,plankton"-t tartják a ponty természetes táplálékának, azok a tógazda-
sági halastavak trágyázását alapvető fontosságúnak tartják a haltenyésztés érdeké-
ben. A trágyázástól a planktonszervezetek elszaporodását, s ennek következtében a 
ponty húshozamának a gyarapodását várják. BARTHELMES szerint a halastavakban 
tenyésztett pontyok táplálékának jelentős részét a Daphnia fajok képezik [9]. 
W U N D E R is hasonló nézetet vall [9] . SCHIEMENZ szerint a plankton alárendelt 
jelentőségű, szükség-, vagy kényszertáplálék. Ha nincs más, ha nincs miben vá-
logatnia planktont fogyaszt [15] . U N G E R a planktont, mint haltáplálékot je-
lentéktelennek tartja [21] . Hasonlóan foglal állást e kérdésben SCHÁPERCLAUS is 
[9]. Tavakban, mesterséges halastavakban a benthos-fauna és abból is a Chironomus-
lárvák képezik a ponty természetes táplálékának a főrészét [21] . U N G E R gyomor-
és béltartalom vizsgálatok alapján állítja, hogy a ponty táplálékát csupán néhány, 
gyakran egyetlen faj egyedei alkotják. BERINKEI is a Chironomus mellett foglal állást, 
amely mellett jelentősnek tartja a Tubifex-et is [2]. Ferencz M. szerint a Tiszában 
élő pontyok fő táplálékát algák, plankton-rákok (Cladocera, Copepoda), Rotatoria, 
különféle rovarlárva, növényi részek és gyűrűsférgek képezik [5] . LOVASSY fentiek 
mellett az aptó testű csigákat, kagylókat, bogárlárvákat is említi, mint a ponty 
természetes táplálékát [14] . A csigákat KRENEDITS is a haltáplálékok közé sorolja 
[11 ] . JÁSZFALUSI és P A P P N É a tógazdasági pontyok természetes állati táplálékára 
vonatkozó, nagy anyagon és korszerű módszerrel végzett vizsgálatai arról győzik 
meg az olvasót, hogy a ponty táplálékának még takarmányozás idején is jelentős 
részét képezik mind a pelágikus (zooplankton), mint a bentonikus fajok, amelyek 
mellett algák, magasabbrendű növényi részek, sőt szárazföldi rovarok is előfordul-
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nak a béltartalomban [9]. JÁszFALUsiék megállapítják azt is, hogy a természetes 
táplálék összetétele függ a ponty korától , a vízben élő táplálékállatok egy-egy fajá-
nak adott időpontban előforduló egyedszámától, tömegétől. A különböző korú 
pontyok elsősorban azokkal a fajokkal táplálkoznak, amelyek tömegesen élnek a 
halastó vizében. A vélemények sorát, mintegy összefoglalásul S E R N O V [ 1 8 ] felfogá-
sával zárjuk, aki szerint a ponty növényi és állati eredetű, kevert táplálékon élő 
„mindenevő" állat. A fiatal pontyok planktonrákokat , algákat és más halak petéit 
fogyasztják. Később ezek mellett a férgek és rovarlárvák, apró puhatestűek képe-
zik a ponty természetes táplálékát. 
Vizsgálati anyag 
A ponty táplálékára vonatkozó véleménykülönbségek oka, hogy a vizsgálatok 
többsége egyoldalú, csupán egy-egy víztípusb'an élő pontyok béltartalmának a fel-
dolgozására szorítkoznak (tó, tógazdaság, folyó, vagy folyószakasz), továbbá kis 
számú béltartalmat vizsgáltak meg, végül nem vették figyelembe a vizsgált ál latok 
életkorát. A vizsgálatok legtöbb esetben csupán a béltartalom leírására szorítkozók. 
A helyes értékeléshez a ponty és a vízi fauna (plankton, benthos) együttes gyűjtése és 
feldolgozása igen fontos, mert csak így lehet összehasonlítani a béltartalomban talált 
fajokat a vízben élőkkel, megítélni azt, hogy a rendelkezésre álló természetes táplá-
lékból mit és mennyit használ jel táplálékul a különböző korit állat. 
Az említett hibaforrások minél kisebbre való csökkentése érdekében vizsgálati 
anyagomat (235 db béltartalom) különböző típusú vizeinkből, az év különböző 
hónapjaiban (februártól novemberig) gyűjtöttem. A lehetőségekhez mérten arra is 
törekedtem, hogy vizsgálati anyagom különböző korú pontyokból kerüljön ki. Végül 
a halfogással egyidőben minőségi és mennyiségi planktonmintát is gyűjtöttem abból 
a vízből, ahol a vizsgált ponty élt. 
A feldolgozott 235 db báltartalom nagyobb részét (106 db) a Fehértói Halgazda-
ság (Szeged), 29 db-ot a Felgyői Állami Gazdaság (Felgyő) halastavaiból gyűjtöttem. 
Ez az összesen 135 db báltartalom takarmányozott halastavakban élő pontyok ter-
mészetes és mesterséges táplálékának az összehasonlítására nyújtott lehetőséget. 
A vizsgált tógazdasági halastavak mesozooplanktonban gazdagok voltak, azaz bőven 
állott a bennük tenyésztett pontyok rendelkezésére a takarmány mellett természetes 
táplálék is. 
62 db báltartalom a szegedi Búvártó-ban élő pontyokból való. A Búvártó-ban 
élő pontyokat 1965-ig nem takarmányozták. 1965-ben a szegedi Kossuth Halászati 
Termelőszövetkezet pontyivadékokat telepített a Búvártóba ugyanakkor megkezdte 
a pontyok takarmányozását konzervgyári hulladékkal (paradicsom, paprika, zöld-
borsó stb. maradványok). Ettől az időtől kezdve itt is alkalom nyílott a természetes 
és a mesterséges táplálék arányának az összehasonlítására. 
A Hattyas-telepi és a röszkei Holt-Tiszából 18, a Tisza szegedi szakaszából 16 
db ponty béltartalmát vizsgáltam meg. A tiszai halakat a szegedi Kossuth Halászati 
Termelőszövetkezet engedte át vizsgálatra. A pontyok fogásával egyidőben nem 
volt alkalmunk planktonmintákat venni a Tiszából, amiért ebben az esetben a bél-
tartalom és a Zooplankton összehasonlítására sem volt lehetséges. A Tisza, mint 
ismeretes zooplanktonban szegény vízi élettér, a holt ágak tószerű állóvizek viszont 
zooplanktonban gazdagok. A feldolgozott báltartalmak a természetes táplálék ere-
detéről (plankton-e, vagy a benthos) nyújtanak némi tájékoztatást. Végül a szikes 
vizek tanulmányozása során alkalomszerűen fogott 4 db ponty báltartalma néhány 
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adat arra vonatkozóan, hogy a ponty számára kedvezőtlen szikes vizekben élő vad 
pontyok táplálékát mi képezi. 
A begyűjtött pontyokat lemértem és összehasonlítási alapul a súlyukat vettem. 
Súly szerint a vizsgálati anyag a következőképpen oszlik meg: 
0,2— - 1 dkg 28 db 
1— - 5 dkg 11 db 
5 - - 25 dkg 38 db 
25— - 50 dkg 33 db 
5 0 - -100 dkg 28 db 
1 0 0 - -150 dkg 9 db 
1 5 0 - -300 dkg 88 db 
235 db 
Vizsgálati eredmények 
/. Fehértói Halgazdaság (Szeged) 
i ' * 1956. június, 15. 
3. sz. tó 
Z O O P L A N K T O N (db/10 1): 
Rotatoria: 
Brachionus angularis GOSSE 750. 
Cladocera: 
Daphnia magna STRAUS 2, Scapholeberis mucronata O. F. MÜLLER 5, Ceriodaphnia quad-
rangula O. F. MÜLLER 120, Moina brachiata JURINE 12, Alona rectangula G. O. SARS 120, 
Chydorus sphaericus O. F. MÜLLER 85. 
Copepoda: 
Megacydops viridis JURINE 4, Acanthocyclops vernalis FISCHER 13783, Eucyclops serrulatus 
FISCHER 5 6 . 
Chironomus-lárva 35. 
1. 35,5 dkg-os ponty. A gyomor üres. A bél nagyobb része üres. Az utóbélben 
(végbél) sok Acanthocyclops vernalis, néhány Daphnia magna és rovarlárva marad-
ványa volt. 
(A továbbiak során, gyomor: Gy, bél: B, végbél: Vb.). 
4. sz. tó 
ZOOPLANKTON ( d b / 1 0 1 . ) : 
Rotatoria: 
Brachionus quadridenlalus HERMANN 200, Brachionus angularis GOSSE 6160, Anurae-
opsis fissa GOSSE 200, Lepadella pateüa O. F. MÜLLER 10, Colurella adriatica EHRB. 10, 
Lecane luna O. F. MÜLLER 150, Polyarthra dolichoptera IDELSON 1232, Tcstiidinella 
patina HERMANN 140. 
Cladocera: 
Daphnia longispina Ö. F. MÜLLER 160, Scapholeberis mucronata O. F. MÜLLER 2, Cerio-
daphnia quadrangula O. F. MÜLLER 150, Alona rectangula G. O. SARS 200, Dunhevedia crassa KING 1. 
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Copepoda: 
Arctodiaptomus bacillifer KOELBEL 2, Megacychps viridis JURINE 2, Acanthocychps ver-
nalis FISCHER 5 7 7 5 . 
Chironomus-lárva 50. 
2. 13,5 dkg-os ponty. Gy és B: üres. Vb: igen sok a fíaphnia magna tartós petéje. 
10. sz. tó 
ZOOPLANKTON ( d b / 1 0 1 ) : 
Rotatoria: 
Brachionus angularis GOSSE 580, Polyarlhra dolichoplera IDELSON 920. 
Cladocera: 
Daphnia longispina O. F. MÜLLER 20, Ceriodaphnia quadrangula O. F. MÜLLER 16, Chy-
dorus sphaericus O. F. MÜLLER 10. 
Copepoda: 
Acanthocyclops vernalis FISCHER 11 500. 
Chironomus-lárva 16. 
3. 21 dkg-os ponty. Gy és B: üres. Vb: Daphnia longispina maradványok, 
Chydorus sphaericus ép példányai (sok), Acanthocyclops vernalis maradvány, rovar-
lárvák (Chironomus) maradványa. 
1956. június 30. 
3. sz. tó 
Z O O P L A N K T O N (db/10 1 ) : 
Rotatoria: 
Brachionus angularis GOSSE 140, Lecane luna O. F. MÜLLER 145, Testudinella patina 
H E R M A N N 7 0 . 
Cladocera: 
Daphnia magna STRAUS 1, Daphnia longispina O. F. MÜLLER 560, Ceriodaphnia quadran-
gula O. F . MÜLLER 420, Chydorus sphaericus O. F . MÜLLER 25. 
Copepoda: 
Acanthocyclops vernalis FISCHER 8162. 
Chironomus-lárva 12. 
4. 43 dkg-os ponty. Gy: üres. B: sok bogár és Diptera-lárva maradványa. 
5. 44,5 dkg-os ponty. Gy és B: üres. Vb: kevés Daphnia longispina, Acantho-
cyclops vernalis, Diptera-lárva, valamint bogár maradványa. 
4. sz. tó 
Z O O P L A N K T O N (db/10 1): 
Rotatoria: 
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Brachionus quadridentatus HERMANN 75, Mytilina venlralis EHRB. 420, Keratella quadrata 
O. F. MÜLLER 250, Lepadella patella O. F. MÜLLER 850, Lecane Inna O.' F . MÜLLER 1400, 
Lecane closterocerca SCHMARDA 2800, Lecane bulla GOSSE 420, Polyarthra dolichoptera 
IDELSON 289, Tesludinella patina HERMANN 700. 
Cladocera: 
Diaphanosoma brachyurum LIEVEN 701), Daphnia magna STRAUS 2, Daphnia longispina 
O. F. MÜLLER 250, Ceriodaphnia quadrangula O. F. MÜLLER 280, Alona rectangnla G. O. 
SARS 280, Dunhevedia crassa KING 10, Chydorus sphaericus O. F . MÜLLER 60. 
Copepoda: 
Arctodiaptomus bacillifer KOELBEL 700, Megacydops viridis JURINE 120, Acanthocyclops 
vernalis FISCHER 700, Eucyclops serrulatus FISCHER 70. 
Chironomus-lárva 20. 
6. 19 dkg-os ponty. Gy és B: takarmánnyal telített. Vb: jelentéktelen mennyi-
ségű Cladocera- és Copepoda-m&rí\á\Ány. 
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10. sz. tó 
Z O O P L A N K T O N (db/10 1 ) : 
Rotatoria: 
Brachionus angularis GOSSE 20, Mytilina ventraíis EHRB. 143, Keratella quadrata O. F 
MÜLLER 110, Lepadella patella O . F. MÜLLER 70, Polyarthra dolichoptera IDELSON 210 
Cladocera: 
Diaphanosoma brachyurum LIEVEN 148, Daphnia magna STRAUS 1, Daphnia longispina 
O. F. MÜLLER 55, Ceriodaphnia quadrangula O. F. MÜLLER 275, Alona rectangulu G, O. 
SARS 43, Chydorus sphaericus O. F. MÜLLER 60. 
Copepoda: 
Arctodiaptomus bacillifer KOELBEL 75, Acanthocyclops vernalis FISCHER 300. 
7. 10 dkg-os ponty. Gy és B :takarmánnyal telített. A béltartalomban a takar-
mány között néhány rovarlárva, Daphnia magna tartóspetéje és kevés Acanthocyc-
lops vernalis roncs volt. 
1956. július 18. 
3. sz. tó 
Z O O P L A N K T O N (db/10 1 ) : 
Rotatoria: 
Brachionus angularis GOSSE 690, Filinia longiseta EHRB. 140. 
Cladocera: 
Diaphanosoma brachyurum LIEVEN 2, Daphnia longispina O. F. MÜLLER 16, Ceriodaphnia 
quadrangula O. F. MÜLLER 5. 
Copepoda: 
Arctodiaptomus bacillifer KOELBEL 8, Acanthocyclops vernalis FISCHER 12 700. 
8. 48 dkg-os ponty. Gy és B: takarmánnyal (búzadara) telített. Igen kevés 
Daphnia longispina (2 db) és Acanthocyclops vernalis (15 db) is volt .a takarmányból 
álló béltartalomban. 
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4. sz. tó 
Z O O P L A N K T O N (db/10 1): 
Rotatoria: 
Brachionus quadridentatus HERMANN 120, Brachionus urceotaris O. F. MÜLLER 130, 
Brachionus angularis GOSSE 380, Lophocharis oxysternon GOSSE 240, Mytilina ventralis 
EHRB. 420, Keratella quadrala O. F. MÜLLER 280, Lepadella patella O. F . MÜLLER 120, 
Lecane luna O. F. MÜLLER 200, Lecane bulla GOSSE 120, TestudineHa patina HERMANN 
70, Filinia longiseta EHRB. 580. 
Cladocera: 
Diaphanosoma brachyurum LIEVEN 306, Daphnia longispina O. F. MÜLLER 35, Ceriodaphnia 
quadranguta O. F. MÜLLER 77, Alona rectangula G. O. SARS 44, Chydorus sphaericus 
O . F . M Ü L L E R 2 4 . 
Copepoda: 
Arctodiaptomus bacillifer KOELBEL 280, Acanthocyclops vernalis FISCHER 850. 
Chironomus-lárva 24. 
9. 8,5 dkg-os ponty. Gy: üres. B: takarmánnyal telített. Zooplankton-marad-
vány nincs a béltartalomban. 
• 10. sz. tó 
Z O O P L A N K T O N (db/10 1): 
Rotatoria: 
Brachionus quadridentatus HERMANN 70, Brachionus calyciflorus PALLAS 90, Brachionus 
angularis GOSSE 7200, Polyartlira dolichoptera IDELSÓN 120. 
Cladocera: 
Diaphanosoma brachyurum LIEVEN 150, Daphnia longispina O. F. MÜLLER 20, Ceriodaph-
nia quadrangula O. F . MÜLLER 20, Chydorus sphaericus O. F . MÜLLER 25. 
Copepoda: 
Arctodiaptomus bacillifer KOELBEL 5, Acanthocyclops vernalis FISCHER . 5600. 
10. 22 dkg-os ponty. Gy és B: takarmánnyal telt. A takarmánytömeghez vi-
szonyítva jelentéktelen Zooplankton maradvány volt a béltartalomban {Daphnia 
longispina 4 db, Diaphanosoma brachyurum 5 db, Acanthocyclops vernalis 25 db, 
Eucyclops serrulatus 5 db). 
11. 24 dkg-os ponty. Gy és B: takarmánnyal volt telítve. Vb: Daphnia longispina 
tartóspetéje (8 db) és 25 db Acanthocyclops vernalis. 
1956. augusztus 6. 
3. sz. tó 
Z O O P L A N K T O N (db/10 1): 
Cladocera: 
Daphnia magna STRAUS 1, Daphnia longispina O. F. MÜLLER 2, Ceriodaphnia quadranguta 
O. F . MÜLLER 10, Moina rectirostris LEYDIG 5. 
Copepoda: 
Acanthocyclops vernalis FISCHER 4 9 6 0 . 
12. 74 dkg-os ponty. Gy és B : takarmánnyal volt tele. A béltartalomban néhány 
Acanthocyclops vernalis és 2 db Chaoborus-lárva maradványa is volt. 
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4. sz. t ó 
ZOOPLANKTON ( d b / 1 0 1) : 
Rotatoria: 
Rotaria neptunia EHRB. 50, Trichotria pocillum O. F. MÜLLER 30, Brachionus quadriden-
tatus HERMANN 40, Brachionus urceolaris O. F. MÜLLER 60, Lophocharis oxysternon 
GOSSE 70, Keratella quadrata O. F. MÜLLER 70, Lecane luna O. F. MÜLLER 420, Lecane 
bulla GOSSE 120, Polyarthra dolichoptera IDELSON 70. 
Cladocera: 
Moina brachiata JURINE 180. 
Copepoda: 
Arctoaiaptomus bacillifer KOELBEL 60, Acanthocyclops vernalis FISCHER 300. 
13. 21 dkg-os ponty. Gy: üres-. B: takarmánnyal telített, amely között néhány 
Acanthocyclops vernalis maradványa volt csupán Zooplankton eredetű. 
1956. augusztus 22. 
4. sz. tó 
Z O O P L A N K T O N (db/10 1 ) : 
Rotatoria: 
Brachionus quadridentatus HERMANN 60, Brachionus urceolaris O. F. MÜLLER 1680, 
Brachionus angularis GOSSE 3080, Lecane closterocerca SCHMARDA 50. 
Cladocera: 
Moina brachiata JURINE 2, Chydorus sphaericus O. F. MÜLLER 12. 
Copepoda: 
Arctodiaptomus bacillifer KOELBEL 5, Acanthocyclops vernalis FISCHER 9250. 
Chironomus-lárv'd 15. 
14. 10 dkg-os ponty. Gy : üres. B: a béltartalom nagyobb része takarmányma-
radék, amelyben sok Acanthocyclops vernalis és néhány Arctodiaptomus bacillifer 
roncs is volt. 
10. sz. tó 
Z O O P L A N K T O N (db/10 1 ) : 
Rotatoria: 
Brachionus urceolaris O. F. MÜLLER 160, Brachionui angularis GOSSE 220. 
Cladocera: 
Diaphanosoma brachyurum LIEVEN 3, Moina brachiata JURINE 5. 
Copepoda: 
Acanthocyclops vernalis FISCHER 6430 . 
15. 18 dkg-os ponty. Gy és B: telített. A béltartalomnak.kb. a felét takarmány, 
a többi részét pedig Acanthocyclops vernalis képezte. 
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1956. október 1. 
3. sz. tó 
ZOOPLANKTON (db/10 1): 
Rotatoria: 
Brachionus urceolaris O. F. MÜLLER 280, Brachionus angularis GOSSE 210. 
Copepoda: 
Acanthocyclops vernalis FISCHER 1260. 
16. 34 dkg-os ponty. Gy és B: üres. Vb: kevés Acanthocyclops vernalis marad-
vány. 
4. sz. tó 
ZOOPLANKTON (db/10 1): 
Rotatoria: 
Brachionus quadridentatus HERMANN 140, Brachionus angularis GOSSE 4620. 
Copepoda: 
Acanthocyclops vernalis FISCHER 3150. 
17. 36 dkg-os ponty. A Gy: üres. B: takarmánnyal telt, közte elég sok Daphnia 
magna tartóspete és igen kevés Acanthocyclops vernalis maradványok voltak. 
10. sz. tó 
ZOOPLANKTON (db/10 1) : 
Rotatoria: 
Brachionus angularis GOSSE 101 080.. 
Copepoda: 
Acanthocyclops vernalis FISCHER 6160. 
18. 34 dkg-os ponty. Gy és B: takarmánnyal (kukoricadara) telt. Daphnia lon-
gispina tartóspetéi, Acanthocyclops vernalis és rovarlárva. maradványai fordultak 
elő még jelentéktelen mennyiségben a béltartalomban. 
1965. augusztus 3. 
7. sz. tó 
ZOOPLANKTON (db/10 1 ) : 
Rotatoria: 
Brachionus calyciflorus PALLAS 50, Brachionus angularis GOSSE 150, Keratella quadrata 
O. F. MÜLLER 70, Asplanchna priodonta GOSSE 35, -Testudinella patina HERMANN 42. 
Cladocera: 
Daphnia longispina O. F. MÜLLER 6, Ceriodaphnia quadrangula O. F. MÜLLER 10, Bosmina 
longirostris O . F . M Ü L L E R 5 . 
Copepoda: 
Acanthocyclops vernalis FISCHER 8 9 6 0 . 
19—42. 1,5 kg-os ponty, 24 db. Mind a 24 béltartalmat takarmány (árpadara) 
képezte, amely között a tömeghez viszonyítva jelentéktelen mennyiségű Daphnia 
longispina roncs és néhány tartóspete volt. 
1965. augusztus 17. 
7. sz. tó 
ZOOPLANKTON (db/10 1): 
Rotatoria: 
Brachionus angularis GOSSE 206, Asplanchna priodonta GOSSE 45. 
Cladocera: 
Daphnia longispina O. F. MÜLLER 8, Ceriodaphnia quadrangula O. F. MÜLLER 5. Moina 
brachiata JURINE 12, Bosmina longirostris O. F. MÜLLER 18. 
Copepoda: 
Acanthocyclops vernalis FISCHER 870. 
43—62. 1,5 kg-os ponty, 20 db. Gy: üres. Csupán 3 esetben volt a gyomorban 
kevés fehér színű pép, amelyben néhány Acanthocyclops vernalis és Daphnia longispina 
maradványait lehetett felismerni. A belek többsége is üres volt. 5 bélben takarmány 
(árpa-, rozsdara) s köztük Daphnia longispina, Acanthocyclops vernalis maradványok, 
Daphnia tartóspeték, Cyclops peték fordultak elő jelentéktelen mennyiségben. 
63—82. 1,5 kg-os pontyok, 20 db. A Gy: mind a 20 üres. Többségében a bél is 
üres. 7 db ponty bele elvékonyodott volt és fekete színű béltartalom töltötte azt ki. 
A béltartalom iszapból, homokszemekből állott, amelyben tegzes lárva háza (tegez), 
sok kovamoszat, kevés zooplankton-maradvány (Daphnia longispina, Chyclorus 
sphaericus, Acanthocyclops vernalis) is volt. A homokszemek, iszap, tegzesház, a 
kovamoszatok arra utalnak, hogy táplálékukat az alzaton keresték. Valószínűleg 
betegek voltak. 
1965. október 11. 
10. sz. tó 
ZOOPLANKTON (db/10 1): 
Rotatoria: 
Brachionus angularis GOSSE 250, Brachionus urceolaris O. F. MÜLLER 130, Brachionus 
quadridentalus H E R M A N N 1 1 0 . 
Copepoda: 
Acanthocyclops vernalis FISCHER 1300. 
83—101. 1,5 kg-os ponty, 18 db. Gy és B: üresek. (A lehalászás előtt nem helyez-
tek takarmányt a tóba). 
1966. május 5. 
10. sz. tó 
ZOOPLANKTON (db/10 1): 
Rotatoria: 
Keratella quadrala O. F. MÜLLER 50. 
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Ciado cera: 
Daphnia magna STRAUS 4, Daphnia pulex DE GEER 250, Scapholeberis mucronata O. F. 
MÜLLER 5, Ceriodaphnia quadrangula O. F . MÜLLER 10, Alona rectangula G . O. SARS 25, 
Pleuroxus aduncus JURINE 50, Chydorus sphaericus O. F. MÜLLER 20. 
Copepoda: 
Lovenula alluaudi GUERNE et RICHÁRD 44. 
102—104. 10 dkg-os ponty, 3 db. Az egyik Gy: üres, a másik kettőben kevés 
jDap/w/o-maradvány van. A belek Daphniával voltak tele. A /)ű/>/w/ű-maradványok 
között Chironomus-.lárva és kevés fonalas alga is volt. 
105—106. 7 dkg-os ponty, 2 db. Mind a Gy, mind a B: Daphnia magna, és Daphnia 
longispina maradványokkal volt telítve. 
Jl. Felgyöi Állami Gazdaság (Felgyő) halastavai 
1966. június 23. 
Z O O P L A N K T O N (hálózott minta). 
Rotatoria: 
Brachionus calyciflorus PALLAS, Brachionus urceolaris O. F. MÜLLER, Brachionus d'wersi-
cornis DADAY, Brachionus angularis GOSSE, Keratelta cochlearis GOSSE (sok), Asplanetna 
priodonta GOSSE, Polyarthra dolichoptera IDELSON, Pompholyx complanata GOSSE (sok), 
Filinia longiseta EHRB. 
Cladocera: 
Moina rectirostris LEYDIG (sok), Chydorus sphaericus O. F. MÜLLER. 
Copepoda: 
Cyclops strenuus FISCHER, Acanlhocyclops vernalis FISCHER (sok). 
1. 9 dkg-os ponty. Gy és B: üres. 
2—3. 10 dkg-os ponty, 2 db. Gy: üres. B: kevés fehérszínű pép, de belőle állati 
eredetű maradványt nem lehetett kimutatni. Vb: Brachionus angularis, Lecane la-
mellata, Moina rectirostris, Acanthocyclops vernalis, Ostracoda sp. maradványok. 
A Lecane lamellata a planktonmintából nem került elő. 
4—'5. 14 dkg-os ponty, 2 db. Gy: üres. B: kevés béltartalom volt, amelyben 
Acanthocyclops vernalis roncsok fordultak elő. 
6—10. 20 dkg-os ponty, 5 db. Gy: 4 esetben üres. Egy példány gyomrában volt 
kevés Keratella cochlearis, Moina rectirostris, Acanthocyclops vernalis. B: Brachi-
onus calyciflorus, Brachionus angularis és az Acanthocyclops vernalis jelentéktelen 
maradványai mellett igen sok Moina rectirostris és Cyclops pete volt. 
11—14. 34 dkg-os ponty, 4 db. Gy: üres. B: kevés béltartalom. Vb: telített. 
Az itt levő massza fő tömegét takarmánymaradvány (árpadara), homokszemek ké-
pezték. Acanthocyclops vernalis, Chironomus-\úr\a jól felismerhető részei, és egy 
Diaptomus sp. antennája és spermatoforjai képezték a zooplankton eredetű táp-
lálék maradványait. A hálózott planktonmintában nem volt Diaptomus-fnj. 
15. 40 dkg-os ponty. A Gy: üres. B: kevés, fehér színű, pépszerű, amelyben 
jelentéktelen mennyiségű Cyclops-maradvány volt. 
16. 1,30kg-os ponty. Gy és B: üres. Vb: sok Acanthocyclops ver.ialis roncs, 
Daphnia pulex tartós pete, valamint takarmány meg nem emésztett részei (terméshéj). 
A Daphnia pulex nem fordult elő a hálózott planktonmintában. 
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17—18. 1,35 kg-os ponty, 2 db. Gy: üres. B: üres. Vb: sok növényi ere-
deti! (takarmány) maradék, homokszemek, továbbá néhány Testudinella reflexa 
GOSSE, Acanthocyclops vernalis vázrészek, peték és Chironomus-lárva részei. A Tes-
tudinella reflexa a planktonmintában nem fordult elő. 
1966. október 20. 
ZOOPLANKTON (hálózott minta): 
Rotatoria: 
Brachionus catyciflorus PALLAS, Brachionus angularis GOSSE, Keratella cochlearis GOSSE, 
Trichocerca pusilla JENNINGS, Pompholyx complánala HERMANN, Filinia longiseta EHRB. 
Copepoda: 
Cyclops strenuus FISCHER 
19—20. 6 dkg-os ponty, 2 db. Gy és B: kevés algamaradvány (a béltartalom 
zöldszínű). Semmi állati eredetű maradvány nincs a béltartalomban. 
21. 15 dkg-os ponty. A Gy és B: telített. A fehér színű pépszerű béltartalomban 
zooplankton eredetű maradványok nincsenek. Vb: sok maghéj (dara) néhány Daph-
nia magna és Daphnia pulex postabdomen, valamint Bosmina longirostris törmelékei. 
Utóbbi három faj nem fordult elő a planktonmintákban. 
22. 23 dkg-os ponty. A Gy és B: üres. Vb: homokszemek, Centropyxis aculeata, 
Daphnia magna tartós petéi, kevés Cyclops és Bosmina roncs. A homokszemek, vala-
mint a Centropyxis előfordulása arra mutat, hogy táplálékát az alzaton kereste. 
23. 34 dkg-os ponty. A Gy: ürs. B: kevés pépszerű anyag, amelyben állati ere-
detű részeket nem lehetett megállapítani. 
24. 64 dkg-os ponty. A Gy: üres. B: telt. A béltartalom legnagyobb részét 
takarmány (dara) képezte, amely között elég sok Cyclops maradvány és kevés 
Bosmina törmelék volt. 
25. 77 dkg-os ponty. A Gy: kevés Cyclops-maradvány. B: Bosmina longirostris 
és Cyclops strenuus roncs. 
26. 1,3 kg-os ponty. A Gy: üres. B: üres. Vb: főleg takarmánymaradvány, 
közte jelentéktelen mennyiségben Cyclops strenuus vázdarabjai. 
27—28. 1,5 kg-os ponty, 2 db. A Gy és B: üres. Vb: telt. A végbéltartalmat 
takarmánymaradványok képezték, amelyből néhány Cyclops strenuus és Chironomus-
lárva törmelékét lehetett izolálni. 
29. 1,63 kg-os ponty. A Gy: üres. B: takarmánnyal telített. A béltartalomban 
állati eredetű maradványokat nem találtam. 
111. Szegedi Búvártó 
1955. május 30. 
ZOOPLANKTON ( d b / 1 0 1 ) : 
Rotatoria: 
Brachionus urceolaris O. F. MÜLLER 140, Brachionus angularis GOSSE 150, Anuraeopsis 
fissá GOSSE 420, Keratella quadrata O. F. MÜLLER 24060, Polyarthra dolichoptera 
IDELSON 1 5 1 0 0 
Cladocera: 
Daphnia longispina O.F. MÜLLER 1200. 
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Copepoda: 
Acanlhocyclops vernalis FISCHER 6120. 
1—3. 2 g-os pontyivadék, 3 db. B: egysejtű algákkal volt telítve. Az egyik pél-
dány béltartalmában 2 db Polyarthra sp. és 3 db Keratella quadrata is volt. 
1955. június 4. 
ZOOPLANKTON, nyílt víz (db/10 1 ) : 
Rotatoria: 
Brachionus angularis GOSSE 280, Keratella cochlearis GOSSE 140, Keratella quadrata O. F 
MÜLLER 11 200, Polyarthra dolychoptra IDELSON 11 080 , Pompholyx complanata GOSSE 
3 1 0 0 . 
Cladocera: 
Daphnia longispina O. F. MÜLLER 170. 
Copepoda: 
Acanthoeyclops vernalis FISCHER 1400. 
Parti övből vett (hálózott minta): 
Roiatoria: 
Keratella quadrata O. F. MÜLLER, Leeane luna O. F. MÜLLER, Euchlanis dilatata EHRB. 
Cladocera: 
Simoeephalus vetulus O. F. MÜLLER (sok), Alona rectangula G. O. SARS, Pleuroxus adun-
cus JURINE, Chydorus sphaerieus O. F . MÜLLER (sok). 
Copepoda: 
Macrocyelops albidus JURINE, Eucyclops serrulatus FISCHER, Eucyclops macruroides LILL-
JEBORG. 
Rovarlárva (Corethra, kérész), sok. 
4—6. 3,5 g-os pontyivadék, 3 db. Mindhárom példány bélcsatornájában főleg 
alsórendű rákok, továbbá néhány db Rotatoria volt. A 4.-ben: Brachionus angularis 
10 db, Keratella quadrata 1 db, Daphnia longispina 1 db, Simoeephalus vetulus 1 db, 
Chydorus sphaerieus 12 db. Az 5.-ben: Simoeephalus vetulus 1 db, Pleuroxus 
aduncus 1 db, Chydorus sphaerieus 20 db, Acanthoeyclops vernalis 35 db, 
apró rovarlárva 17 db. A 6.-ban: Keratella quadrata 2 db, Daphnia longispina 8 db, 
Chydorus sphaerieus 6 db, Acanthoeyclops vernalis 6 db. A béltartalomban talált 
fajok közül több nem volt a nyíltvízből merített planktonmintában (pl. Simoeep-
halus, Chydorus, stb.). Viszont a partiövből vett planktonmintában ezek a fajok 
magas egyedszámban fordultak elő. 
1955. június 11. 
ZOOPLANKTON, nyíltvíz (db/10 1 ) : 
Rotatoria: 
Keratella quadrata O. F. MÜLLER 24 285, Polyarthra dolichoptera IDELSON 1400, Synehae-
ta sp. 4 6 0 0 , Pompholyx complanata GOSSE 2 8 0 0 . 
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Ciado cera: 
Daphnia longispina O. F . MÜLLER 560, Alona rectangula G. O. SARS 80. 
Copepoda: 
Acanthocyclops vernalis FISCHER 1200. 
Chironomus-lárva 140. 
Nádas parti öv (hálózott minta): 
Rotatoria: 
Trichotria pocillum O. F. MÜLLER, Lepadella patella O. F . MÜLLER, MytUina mucronata 
O. F. MÜLLER, MytUina ventralis EHRB., Euchlanis dilatata EHRB., Keratella quadrata O. F . MÜLLER, 
Colurella uncinata O. F. MÜLLER, Lecane luna O. F. MÜLLER, Lecane clostreocerca SCHMARDA, 
Lecane bulla GOSSE, TestudineUa patina HERMANN, Pompholyx complanata GOSSE. 
Cladocera: 
Scapholeberis mucronata O. F. Müller, Simocephalus vetulus O. F. MÜLLER (sok), Alona 
rectangula G. O. SARS, Pleuroxus aduncus JURINE, Chydorus sphaericus O. F. MÜLLER (sok). 
Copepoda: 
Macrocyclops albidus JURINE, Eucyclops serrulatus FISCHER, Eucyclops macruroides LILL-
JEBORG. 
Ostracoda: 
Cypria ophthalmica JURINE (sok). 
7. 1,3 g-os pontyivadék. B: 3 db Brachionus urceolaris (sem a nyíltvízi, sem 
a parti övből vett mintában nem fordult elő), 6 db Chydorus sphaericus (a parti övben 
nagy egyedszámban előforduló faj), néhány apró rovarlárva és Plumatella fungosa 
statöblast. 
8—9. 2 g-os pontyivadék, 2 db. A 8. sz. állat bélcsatornájában a következő fa-
jok voltak: Keratella quadrata 15 db, Lecane luna 5 db, Polyarthra dolichoptera 
3 db, Alona rectangula 1 db, Chydorus sphaericus 1 db, Acanthocyclops vernalis 
5 db. A végbelet egysejtű algák töltötték meg, amelyek látszólag épen haladtak 
végig a bélcsatornán. A 9. sz. ivadék belében a fajlista is, a fajok egyedszáma is más 
mint az ii. olyan súlyú állatban: Lecane closterocerca 1 db, Lecane luna 10 db, Kera-
tella quadrata 2 db, Acanthocyclops vernalis 2 db. 
10. 2,5 g-os pontyivadék. B: egysejtű algák, 2 db Keratella quadrata, 3 db 
Lecane luna, 1 db Polyarthra dolichoptera, 3 db Chydorus sphaericus és néhány 
tartós pete (Daphnia lengispina). 
.1955. július 16. 
ZOOPLANKTON, nyíltvíz (db/10 1): 
Rotatoria: 
Brachionus calyciflorus PALLAS 4400, Brachionus angularis GOSSE 54 000, Keratella cochle-
aris GOSSE 30 200, Keratella quadrata O. F . MÜLLER 4400, Asplanchna priodonta GOSSE 
2420 , Polyarthra dolichoptera IDELSON 14 600. 
Copepoda: 
Acanthocyclops vernalis FISCHER 3400. 
Nádas parti öv (hálózott minta): 
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Rotatoria: 
Lophocharis oxysternon GOSSE, Lecane bulla GOSSE. 
Cladocera: 
Scapholeberis mucronata O. F. MÜLLER, Maina rectirostris LEYDIG, Atona rectangula 
G . O. SARS, Chydorus sphaericus O . F. MÜLLER. 
Copepoda: 
Acanthocyclops vernalis FISCHER. 
11 .2 g-os pontyivadék. B: Keratella quadrata 2 db, Lecane luna 5 db, Daphnia 
Jongispina 1 db. Pleuroxus aduncus 1 db, Chydorus sphaericus 1 db, Acanthocyclops 
vernalis 8 db. 
12. 7,5 g-os pontyivadék. B: Cvpria ophthalmica 6 db és a Plumatella fungosa 
statoblastjai. A Cvpria ophthalmica nem fordult elő a planktonmintában. 
13—18. 4 g-os pontyivadék, 6 db. B: telt. A béltartalom nagyobb részét a kö-
vetkező fajok alkották: Acanthocyclops vernalis, Daphnia longispina és tartós petéi, 
továbbá jelentéktelen számban előfordult még a Brachionus calyciflorus 2, Kera-
tella quadrata 1, Alona rectangula 2, Chydorus sphaericus 3 és Chaoborus-lárva. 
A béltartalomban észlelt fajok és plankton-mintákban előfordulók között ebben az 
esetben is figyelemre méltó eltérést tapasztaltam (pl. Daphnia longispina). 
1955. augusztus 22. 
ZOOPLANKTON, nyíltvíz (db /10 1 ) : 
Rotatoria: 
Brachionus calyciflorus PALLAS 1250, Brachionus angularis GOSSE 2800, Euchlanis dilaiata 
EHRB. 140, Keratella cochlearis GOSSE 420, Keratella quadrata O. F. MÜLLER 3250 , Asp-
lanchnapriodonta GOSSE 560, Polyarthra dotichoptera IDELSON, Pedalia mira HUDSON 200. 
Cladocera: 
Moina brachiata JURINE 1400, Bosmina longirostris O. F. MÜLLER 210. 
Copepoda: 
Acanthocyclops vernalis FISCHER 5200. 
Nádas, parti öv (hálózott minta): 
Rotatoria: 
Brachionus calyiciflorus PALLAS, Brachionus urceolaris O. F. MÜLLER, Brachionus angula-
ris GOSSE, Lophocharis oxysternon GOSSE, Keratella cochlearis GOSSE, Keratella quadrata 
O. F . MÜLLER, Polyarthra dolichoptera IDELSON, Testudinellapatina HERMANN. 
Cladocera: 
Scapholeberis mucronata O. F. MÜLLER, Simocephalus vetulus O. F. MÜLLER, Moina 
brachiata JURINE, Alona rectangula G. O. SARS, Chydorus sphaericus O. F. MÜLLER. 
Copepoda: 
Acanthocyclops vernalis FISCHER. 
19—20. 5 g-os pontyivadék, 2 db. Mindkét példány béltartalmának a nagyobb 
részét az Acanthocyclops vernalis alkotta, kisebb számban a következő fajokat talál-
tam még a béltartalomban: Bosmina longirostris, Alona rectangula és tartós petéket 
(Daphnia, Plumatella). 
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1955. augusztus 27. 
ZOOPLANKTON, nyíltvíz (db/10 1 ) : 
Rotatoria: 
Brachionus calycfliorus PALLAS 280, Brachionus angularis GOSSE 700, Keratella cochlearis 
GOSSE 140, Keratella quadrata O. F. MÜLLER 280, Asplanchna priodonta GOSSE 250, Poly-
arthra dolichoptera IDELSON 1400. 
Cladocera: 
Moina brachiata JURINE 500, Bosmina longirostris O. F. MÜLLER 120. 
Copepoda: 
Acanthocyclops vernalis FISCHER 2100. 
Nádas, parti öv (hálózott minta): 
Rotatoria: 
Brachionus quadridentatus HERMANN, Keratella quadrata O. F. MÜLLER, Lecane bulla 
GOSSE, Polyarthra dolichoptera IDELSON. 
Cladocera: 
Simocephalus vetulus O. F. MÜLLER, Bosmina longirostris O. F. MÜLLER, Chydorus sphae-
ricus O. F . MÜLLER. 
Copepoda: 
Acanthocyclops vernalis FISCHER. 
21—25. 2 g-os pontyivadék, 5 db. B: teltek. A béltartalom mindegyikben a követ-
kező fajokból állt: Brachionus angularis, Lecane luna, Mytilina ventralis, Testudi-
nella patina, Alona rectangula, Pleuroxus aduncus, Chydorus sphaericus, Acantho-
cyclops vernalis és Plumatella fungosa statoblast-jai. 
1955. november 22. 
Z O O P L A N K T O N (hálózott minta): 
Rotatoria: 
Rotaria neptunia EHRB., Keratella quadrata O. F. MÜLLER. 
Cladocera: 
Bosmina longirostris O. F. MÜLLER (sok). 
Copepoda: 
Megacyclops viridis JURINE. 
26—29. 4 dkg-os pontyivadék, 4 db. Mind a négy példány béltartalmában sok 
a Megacyclops viridis maradványa. Az egyik példány bélcsatornája csaknem üres 
volt, de a végbélben szintén előfordultak a Megacyclops viridis maradványai. 
30. 15 dkg-os ponty. A Gy: félig telt. A gyomortartalom takarmánymaradék-
ból, továbbá egysejtű algákból áll, amely között néhány db Megacyclops viridis 
is volt. B: eléggé telt és főleg az utóbélben igen sok a Megacyclops viridis marad-
ványa, amely mellett kevés aprótestű rovarlárva kitin vázmaradványa is előfordult. 
31. 22 dkg-os ponty. Gy: fehér massza töltötte ki, amely között sok a Mega-
cyclops viridis. B: szakaszosan telt, amelyet szintén fehér színű massza töltött ki, 
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s ebben Megacyclops viridis, továbbá Bostnina longirostris maradványok, valamint 
Cyclops és kerekesféreg peték voltak. 
32—33. 25 dkg-os ponty, 2 db. A Gy és B: mindkét példány esetében telített. 
A béltartalom fő tömegét takarmány maradványok és a Megacyclops viridis nagy 
tömegű maradványai képezték. 
34—35. 30 dkg-os ponty, 2 db. A két példány béltartalma különböző volt. 
A 34. sz. példány Gy: teljesen üres. A béltartalom szakaszosan elhelyezkedő és kevés, 
amelyben a Megacyclops viridis maradványai és nagyon kevés mennyiségű Bosmina 
longirostris törmelék fordult elő. A bélcsatornában növényi eredetű anyag (takar-
mány) nem volt. A 35. sz. példány Gy: telített. A gyomorban levő fehér színű massza 
nagyobb részét takarmánymaradványok képezték, amelyek között sok volt a Mega-
cyclops viridis is. Ugyanez vonatkozik a bélcsatornára is. 
36—37. 50 dkg-os ponty, 2 db. Gy és B: telt. A béltartalom fehér színű massza, 
amely között sok a Megacyclops viridis maradványa. A béltartalom nagyobb részét 
takarmányeredetű anyagok képezték. 
38—39. 1,65 kg-os ponty, 2 db. Gy és B: telitett. A béltartalom csak takar-
mányból (konzervgyári julladék) áll. Állati eredetű maradvány nincs benne. 
1966. május 12. 
Z O O P L A N K T O N (db/10 1): 
Rotatoria: 
Brachionus urceolaris O. F. MÜLLER 130, Brachionus angularis GOSSE 600, Keratella 
quadrata O. F. MÜLLER 140, Lecane closterocérca SCHMARDA 50, Polyarthra dolichoptera 
IDELSON 110, Pomphotyx complanata GOSSE 50. 
Cladocera: 
Daphnia longispina O. F . MÜLLER 5, Bosmina longirostris O . F . MÜLLER 6500. 
Copepoda: 
Cyclops strenuus FISCHER 350. 
40. 40 dkg-os ponty. Gy: sok Cyclops strenuus, kevés Bosmina longirostris, 
Chydorus sphaericus, Brachionus angularis. B: telt, a béltartalomban igen sok a 
Cyclops strenuus, kevés Bosmina longirostris. 
1966. május 17. 
Z O O P L A N K T O N (hálózott minta): 
Rotatoria: 
Brachionus quadridentatus HERMANN, Brachionus calyciflorus PALLAS, Brachionus urce-
olaris O. F: MÜLLER, Brachionus angularis GOSSE, Keratella quadrata O. F. MÜLLER, 
Lepadella patella O. F. MÜLLER, Polyarthra dolichoptera IDELSON, Pompholyx complanata 
GOSSE. 
Cladocera: 
Moina rectirostris LEYDIG, Bosmina longirostris O. F. MÜLLER, Chydorus sphaericus 
O . F . MÜLLER (sok) . 
Copepoda: 
Cyclops strenuus FISCHER (sok), Acanthocyclops vernalis FISCHER. 
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41. 13 dkg-os ponty. Gy: kevés zöldszínű massza (algák). B: Cyclops strenuus 
(sok), Scapholeberis mucronata, Chydorus sphaericus, Bosmina longirostris, Pluma-
tella fungosa statoblastok, Bithynia házroncsok és operculum, ChironomusAárva, 
fonalas alga. 
42. 75 dkg-os ponty. Gy: Brachionus-urceolaris, Cyclops strenuus, Gammarus sp. 
és bogár (csibor) vázdarabok. B: fonalas alga, kovarnoszat, Chydorus sphaericus, 
Cyclops strenuus, Gammarus sp. Chironomus-lárva, Bithynella házmaradványai, 
homokszemek. 
43. 1,5 kg-os ponty. Gy: telt, sok fonalas alga és növényi rost, gyökér és levél-
részek, mindezek mellett jelentős tömeget képviseltek a következő fajok ép és ron-
csolt példányai: Brachionus urceolaris, Daphnia longirostris, Chydorus sphaericus, 
Cyclops strenuus, Plumatella statoblastok. B: hasonló a gyomortartalomhoz. 
1966. május 18. 
Z O O P L A N K T O N (hálózott minta): 
Rotatoria: 
Rotaria neptunia EHRB., Brachionus quadridentatus HERMANN, Brachionus calyciflorus 
PALLAS, Brachionus urceolaris O. F. MÜLLER (sok), Brachionus angularis GOSSE (sok), 
Lepadella patella O. F. MÜLLER, Polyarthra dolichoptera IDELSON, Testudinella patian 
HERMANN^ Pompholyx complanata GOSSE. 
Cladocera: 
Scapholeberis mucronata O. F. MÜLLER, Moina rectirostris LEYDIG, Bosmina longirostris 
O. F . MÜLLER, Alona rectangula G . O. SARS, Chydorus sphaericus O . F . MÜLLER. 
Copepoda: 
Cyclops strenuus FISCHER, Acanthocydops vernalis FISCHER 
Plumatella fungosa statoblastok (sok). 
Chironomus-lárva. 
44. 2 dkg-os pontyivadék. Gy: telt, Chydorus sphaericus, kevés fonalas alga. 
B: Brachionus urceolaris, Brachionus quadridentatus, Chydorus sphaericus, kevés 
fonalas alga. 
45. 3 dkg-os pontyivadék. Gy: üres. B: Brachionus quadridentatus, Brachionus 
urceolaris, Pompholyx complanata, Bosmina longirostris, Chydorus sphaericus, Plu-
matella fungosa statoblastjai, Copepoda-peték. 
46. 15 dkg-os ponty. Gy: telt, Brachionus urceolaris, Bosmina longirostris, Chy-
dorus sphaericus, Cyclops strenuus (sok). B: Cyclops strenuus (és petéi) képezi a bél-
tartalom fő tömegét, mellette kevés Bosmina longirostris, Chydorus sphaericus for-
dult még elő. 
47. 16 dkg-os ponty. Gy: üres. B: Brachionus urceolaris (sok), Chydorus sphae-
ricus, Cyclops strenuus (peték is), Plumatella fungosa statoblastok. 
48. 22 dkg-os ponty. Gy: pépszerű, nincs közte felismerhető állati eredetű 
rész. B: u. az, mint a Gy, de közte kevés Chydorus spaericus is volt. 
49. 32 dkg-os ponty. Gy: Brachionus urceolaris, Bosmina longirostris, Pluma-
tella fungosa statoblastjai, kovamoszatok. B: u. az, mint a Gy. 
50. 37 dkg-os ponty. Gy: telt, sok fonalas moszat, közte Brachionus quadriden-
tatus, Brachionus urceolaris, Chydorus sphaericus (mind jelentéktelen számban). 
B: u. az, mint a Gy. 
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51. 59 dkg-os ponty. Gy: zöldes színű massza közte növényi levélrészek, sok 
Brachionus quadridentatus, Brachionus urceolaris, Chydorus sphaericus, és Eucyclops 
serrulaius (peték is), néhány Moina rectirostris, Alona rectangula, rovarlárvák. B: 
telt, igen sok Cyclops maradvány, Brachionus quadridentatus és Brachionus urceolaris 
képezték a béltartalom fő tömegét. Kis mennyiségben előfordultak még Chydorus 
sphaericus, Scapholeberis mucronata, Ceriodaphnia sp., néhány Bosmina longirostris 
és Daphnia longispina törmeléke. 
52. 61 dkg-os ponty: Gy: telt, kevés számú Brachionus urceolaris, Plumatella 
fungosa statoblastjai, Chironomus-lárva mellett Chydorus sphaericus egyedei töltöt-
ték ki a gyomrot. B: telt, a Chydorus sphaericus megszámlálhatatlan tömege töltötte 
ki a kb. 50 cm hosszú bélcsatornát. A megvizsgált 235 db. béltartalom között ez volt 
a leghomogénebb. Egy faj óriási tömegéből állt. Ugyanakkor a planktonmintában a 
Chydorus sphaericus magas egyedszáma mellett sok Rotatoria és Copepoda-faj is volt. 
Ebben az esetben a táplálék válogatása szembetűnően mutatkozott. 
1966. november 10. 
Z O O P L A N K T O N (hálózott minta): 
Rotatoria: 
Brachionus urceolaris O. F. MÜLLER, Polyarthra dolichoptera IDELSON (sok). 
Cladocera: 
Daphnia longispina O. F. MÜLLER (sok). 
Copepoda: 
Cyclops strenuus FISCHER (főként fiatal példányok, igen sok nauplius- és copepodit-
lárva). 
53—55. 14 dkg-os ponty, 3 db. A Gy és B: telt. A béltartalom Bosmina longi-
rostris-ból és főleg Cyclops strenuus (peték is) egyedeinek a maradványaiból állt. 
Ez a béltartalom felelt meg leginkább a zooplankton mennyiségi és minőségi viszo-
nyainak. 
56—57. 20 dkg-os ponty, 2 db. A két béltartalom mennyiségi és minőségi te-
kintetben eltérő. 56-os sz.:. Gy és B: tartalma kevés, amelyben Cyclops strenuus 
maradványai voltak. 57-es sz.: Gy és B: telített. A béltartalomban viszonylag kevés 
Bosmina longirostris maradványok, valamivel több Cyclops strenuus és feltűnően 
sok Ilyocriptus sordidus egyedeinek a maradványai voltak. Ez utóbbi faj a ponty 
befogásával egyidőben gyűjtött planktonmintában nem fordult elő. 
58—-59. 24 dkg-os ponty, 2 db. Gy: kevés barnaszínű ismeretlen eredetű nyál-
kás tömeg. B: telített, benne igen sok Cyclops strenuus maradványa s ezek mellett, 
kevés számban ugyan, szintén előfordult az Ilyocriptus sordidus is. 
60. 27 dkg-os ponty. Gy és B: telített. A béltartalomban igen sok a Cyclops 
strenuus maradványa, ez alkotja a béltartalom fő tömegét, amely mellett kevés 
számban előfordult még a Bosmina longirostris és az Ilyocriptus sordidus is. 
61. 58 dkg-os ponty. Gy: telt. A gyomortartalom növényi maradványokból 
(takarmány) állt. A növényi maradványok között jól fel lehetett ismerni a paradi-
csom héját, valamint magját. Mindezek között jelentéktelen mennyiségben előfor-
dult a Cyclops strenuus, továbbá még kisebb mennyiségben a Bosmina longirostris és 
az Ilyocriptus sordidus is. B: telített. A béltartalom színe szakaszosan fehér és vörös 
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színű, ami megfelel a táplálkozási periódusoknak, illetőleg a vízbe szórt konzerv-
gyári maradványoknak (paradicsomhéj, fehér színű magvak). 
62. 1 kg-os ponty. Gy és B: üres. Csak a végbélben van kevés béltartalom, de 
állati eredetű maradványokat ebből sem sikerült kimutatni. 
IV. Tisza (szegedi szakasza) 
1964. május 4. 
1. 78 dkg-os ponty. Gy és B: üres. 
2. 86 dkg-os ponty. Gy és a B: üres. Vb: kevés, sötét színű béltartalom, benne 
Cyclops sp., Rotatoria sp. és rovarlárvák maradványai. 
3. 1,32 kg-os ponty. Gy és B: teljesen üres. 
1965. június 30. 
4—5. 85 dkg-os ponty, 2 db. Gy és B. üres. Vb: Daphnia magna, Cyclops ma-
radványok. 
1965. július 6. 
6. 75 dkg-os ponty. Gy: üres. B: telt. A béltartalomban kevés Daphnia pulex 
és tartós petéi, Scapholeberis mucronata és Cyclops sp. maradványok. 
7. 85 dkg-os ponty. Gy: üres. B: kevés pépszerű béltartalom, de állati eredetű 
maradványok nem voltak benne. 
8. 82 dkg-os ponty. Gy: sok Daphnia pulex, Diaptomus sp. és ugyancsak sok 
növényi rost. B: Simocephalus vetulus, Cyclops sp., Diaptomus sp. és rovarlárvák 
maradványai. 
1966. február 22. 
9. 1,1 kg-os ponty. Gy: üres. B: üres. Vb: Chironomus-lárvák maradványai. 
1966. március 3. 
10. 95 dkg-os ponty. Gy, B: telt, vöröses színű homogén pép. 
11. 97 dkg-os ponty. Gy: üres. B: üres. Vb: Cyclops sp., ChironomusAárvák 
maradványai. 
12. 1,4 kg-os ponty. Gy: telt. Vöröses színű pép, közte kevés Cyclops sp., ma-
radványa. B: telt, sötét szürke színű béltartalom, amelyben sok Bithynia tentaculata 
L. házroncs és operculum, 1 db ép Gammarussp., kevés Cyclops sp., maradványa. 
13. 2,9 kg-os ponty. Gy: telt, állati eredetű részeket nem tartalmazott. B: telt, 
benne néhány rovarlárva, Gammarus sp. részek, bogárszárnyfedők és vázgyűrűk, 
csigaház törmelékek, valamint növényi magvak. 
1966. március 10. 
14. dkg-os ponty. Gy: telt, fehér, pépszerű massza, állati eredetű maradványok 
nélkül. B: telt, sötétbarna színű pép, közte Ostracoda sp. héj, Gammarus sp. vázdára-
bok, bogár, pók, rovarlárva maradványok és növényi rostok. 
15. 96 dkg-os ponty. Gy: üres. B: kezdeti szakaszon üres, majd további részé-
ben barna színű pép, amelyben kevés Cyclops sp. maradvány és 10 db ép fonálféreg. 
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1966. május 3. 
16. 65 dkg-os ponty. Gy: Gammarus sp. maradványai. B: telt, Gammarus sp. 
vázrészei, Cypria ophthalmica teljesen ép példányai, Bithynia tentaculata héjroncsok, 
operculum. 
V. Holt Tisza (Hattyastelep) 
1965. november 10. 
ZOOPLANKTON (hálózott minta): 
Rotatoria: 
Brachiortus calyciflorus PALLAS, Keratella quadrata O. F. MÜLLER, Potyarthra dolichop-
tera IDELSON. 
Cladocera: 
Chydorus sphaericus O. F. MÜLLER. 
Copepoda: 
Cyclops strenuus FISCHER, Megacyctops viridis JUKINE. 
1. 34 dkg-os ponty. Gy: telt, sok Cyclops váz és pete. B: telt, Cyclops-marad-
ványok tömege. 
2—3. 4 dkg-os ponty, 2 db. Gy: üres. B: kevés Cyclpos maradvány. 
4. 44 dkg-os ponty. Gy: telt, fehérszínű pép. B: szákaszosan télt. A béltartalom 
fő tömegét Cyclops strenuus és Megacyclops viridis, valamint Cyc/o/«-peték képez-
ték. 
5. 62 dkg-os ponty. Gy, B: üres. Vb: Cyclops és Diaptomus vázrészek és peték, 
továbbá rovarlárvák maradványai. 
6. 75 dkg-os ponty. Gy és B: üres. 
1965. november 18. 
7. 6 dkg-os ponty. Gy: üres. B: kevés Cyclops maradvány. 
8. 45 dkg-os ponty. Gy: kevés Cyclops és rovarlárva maradvány. B: szakaszo-
san telt, Simocephalus vetulus, Daphnia pulex, Cyclops sp., rovarlárvák roncsai és 
algák. 
9. 55 dkg-os ponty. Gy: állati eredetű maradvány nincs a fehér pépszerű anyag 
között. B: telt, sok Megacyclops viridis és petéje. 
10—11. 60 dkg-os ponty, 2 db. Gy: állati eredetű maradvány nincs. B: üres. 
Vb: Cyclops maradványok. 
VI. Holt Tisza (Röszke) 
1966. november 2. 
ZOOPLANKTON (hálózott minta): 
Cladocera: . 
Daphnia magna STRAUS, Daphnia longispina O. F. MÜLLER, Bosmina longirostris O. F. 
MÜLLER (sok), Chydorus sphaericus O. F. MÜLLER. 
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Copepoda: 
Cyclops strenuus FISCHER (sok). 
1. 14 dkg-os ponty. Gy: üres. B: Daphina magna, Daphnia longispina, Bosmina 
longirostris, Ilyocriptus sordidus LIEVEN (sok), Cyclops strenuus maradványai. 
2—3. 25 dkg-os ponty, 2 d'o. Gy: teli, benne sok Daphnia magna, Bosmina 
longirostris, Ilyocriptus sordidus. B: üres. Vb: Brachionus diversicornis (a plankton-
mintában nem volt), Daphnia, Ilyocriptus és Cyclops maradványok. 
4—5. 40 dkg-os ponty, 2 db. Gy és B: üres. 
6. 60 dkg-os ponty. Gy: telt. Cyclops strenuus, Daphnia magna ép és roncsolt 
példányai, továbbá néhány db Pompholyx complanata (a planktonmintában nem 
fordult elő). B: üres. Vb: Daphnia, Cyclops roncsok és Daphnia-peték. 
1. 90 dkg-os ponty. Gy: telt. A gyomortartalom fő tömegét fehér pép alkotja, 
közte néhány Brachionus calyciflorus és Brachionus angularis (a planktonmintákban 
nem fordultak elő). B: kevés vörös színű pép, felismerhető állati maradvány nem 
volt benne. 
VII. Kakasszék 
1967. március 9. 
Z O O P L A N K T O N (hálózott minta). 
Rotatoria: 
Brachionus calyciflorus PALLAS, Brachionus angularis GOSSE (igen sok), Lophocharis salpina 
EHRB., Keratella quadrata O. F. MÜLLER, Lecane hamata STOKES, Filinia longiseta EHRB. 
Copepoda: 
Cyclops strenuus FISCHER (sok). 
1. 4 g-os pontyivadék. Gy: 3 db ChironomusAárva. B: 4 db ChironomusAárva, 
Cyclops strenuus, fonalas alga, kovaalga. 
VIII. Madarásztó (Mórahalom) 
1967. március 13. 
Z O O P L A N K T O N (hálózott minta). 
Rotatoria: 
• Rotaria neptunia EHRB., Trichotria pocillum O. F. MÜLLER, Platyias quadricornis EHRB., 
Brachionus diversicornis DADAY, Lophocharis oxysternon GOSSE, Keratella quadrata 
O. F. MÜLLER, Notholca acuminata EHRB., Lecane closterocerca SCHMARDA, Trichocerca 
longiseta SCHRANK; 
Cladocera: 
Chydorus sphaericus O. F. MÜLLER. 
Copepoda: 
Cyclops strenuus FISCHER, Megacyclops viridis JURINE, Acanthocyclops vernalis FISCHER. 
1—2. 1 g-os pontyivadék, 2 db. Gy, B: sok Megacyclops viridis, Acanthocyclops 
venalis, kevés Chydorus , sphaericus, néhány Canthocamptus staphilinus. Feltűnő, 
hogy kerekesféreg nem volt a béltartalomban, mert a plankton figyelemre méltó 
tömegét Rotatoria-fajok képezték. 
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IX. Őszeszék (Balástya) 
1967. március 10. 
Z O O P L A N K T O N (db/10 1): 
Rotatoria: 
Notholca acuminata EHRB. 80, Asplanchna priodonta GOSSE 400. 
Cladocera: 
Diaphanosoma brachyurum LIÉVEN 15, Daphnia magna STRAUS 6, Daphnia longispina O. F. 
M Ü L L E R 3 . 
Copepoda: 
Diacyclops bisetosus REHBERG 12, Arctodiaptomus spinosus DADAY 650, Arctodiaptomus bacillifer KOELBEL 3 0 0 . 
1. 8,5 g-os pontyivadék. Gy, és B: üres. Vb: Diacyclops bisetosus részek és 
peték, Arctodiaptomus roncsai (kevés), bogár vázrészek. 
Összefoglalás 
A vizsgálati eredmények alapján elsősorban megállapíthatjuk azt, hogy a ponty 
természetes tápláléka igen sokféle, amely elsősorban függ az állat korától és az élet-
helytől. Ez azonban nem jelenti azt, hogy akár a kor, akár az előfordulási hely 
(tó, folyó) szerint általános érvényű szabályszerűséget állapíthatnánk meg. A leg-
ritkább esetben tapasztaltam azt, hogy két, vagy több azonos korú (súlyú) egyazon 
helyen és egyidőben gyűjtött példányok béltartalma megegyezzen. Ilyen értelmű 
megegyezést legfeljebb a takarmányozott (tógazdasági) pontyok, de nem a természe-
tes táplálékot fogyasztók között észleltem. 
A megvizsgált béltartalmak meggyőzően igazolják azt, hogy bármennyire 
különbözők a kapott adatok (a béltartalomban előforduló fajok mennyiségi és 
minőségi viszonyai) a ponty korától függetlenül, elsősorban főleg állati eredetű táp-
lálékot fogyaszt természetes körülmények között. A növényi eredetű táplálék ritkán 
és mindig alárendelt mennyiségben tapasztalható a béltartalomban. A béltartalom-
ban előforduló növények (egysejtű algák, fonalas moszatok, magasabbrendű nö-
vényi részek) morfológiai tekintetben nem, vagy alig változnak meg a bélcsatornán 
való áthaladás közben, úgy tűnik tehát, hogy belőlük nagyon keveset hasznosít 
(emészt meg) az állat. A ponty emésztőnedvei nem tudják feltárni a sejtfalat. Mind-
ezek alapján úgy látom, hogy az egysejtű algák még a fiatal halivadékok táplálko-
zásában sem jelentősek, illetőleg a vizek elsődleges produkciója (Ax-szint) a ponty 
táplálkozásán keresztül nem kapcsolódik be a vizek szervesanyag forgalmába. 
Vizsgálati eredményeim D A D A Y felfogását igazolják, aki (béltartalmat nem 
vizsgált ugyan) a következőket írta „ . . . az alsórendű rákok a tó anyagcseréjének 
állandó körforgásban tartásában, a természetes haltáplálék gyarapításában nél-
külözhetetlen tényezők s tulajdonképpen ők azok a láncszemek, amelyek a halakat 
s a tó többi szerves és elhalt lényét összekapcsolják" [3]. 
A vizsgálatok alapján úgy látszik nem foglalhatunk állást minden kétséget ki-
záróan amellett sem, hogy a ponty természetes táplálékát csak zooplankton, vagy 
csak a benthossz-faunába tartozó fajok (Chironomus-\árva, Tubifex) képezik [2, 21]. 
A megvizsgált 235 béltartalomban egyetlen esetben sem fordult elő pl. a Chironomus-
lárva tömegesen, illetőleg elsődlegesen. Nem fogadhatom el azt a nézetet sem, hogy 
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a ponty természetes táplálékai között a planktonszervezetek (zooplankton) csak 
alkalmi, vagy szükség táplálék lenne [9], mert igen gyakran tapasztaltam azt, hogy 
a mesozooplankton egy-egy faja jelentős tömegét képezte a béltartalomnak. Nem 
tudom elfogadni azt az állítást sem, hogy a Daphnia-íajok lennének a plankton-
eredetű táplálék fő komponensei [9], mert legalább olyan gyakran és mennyiség-
ben szerepeltek a béltartalomban más Cladocera-fajok (pl. Chydorus sphaericus), 
valamint a különböző Copepoda-fajok (pl. Acanthocyclops vernalis, Cyclops stre-
nuus), mint a Daphniák. 
Felvetődik az irodalomban az is, hogy a ponty a rendelkezésére álló természetes 
táplálék között válogat. A táplálék keresése közben valósággal kiválogatják, ki-
szedegetik a körülöttük élő szervezetek közül azokat, amelyek ízlésüknek legjobban 
megfelel — írja U N G E R [23] . A megvizsgált béltartalmak és az egyidőben gyűjtött 
planktonminták összevetése igazolni látszik ezt a felfogást (1. Búvártó 52. sz. ponty 
Chydorus sphaericus-a\ telt bélcsatornája). Még szembetűnőbben érvényesül ez: a 
tógazdasági pontyok esetében, ha takarmányt adagolnak a pontyoknak. A halas-
tavakban (szegedi Fehértó, Búvártó) igen jelentős tömegű zooplankton, továbbá 
benthos-fauna él, a bélcsatorna mégis a legtöbb esetben takarmánnyal telített. 
A nagy tömegű, könnyen megszerezhető takarmányt választják a pontyok. A plank-
tonban, vagy a benthoszban élő fajok vagy teljesen hiányoznak, vagy jelentéktelen 
mennyiségben tehát véletlenül fordulnak csak elő a takarmányozott tavakban élő 
ponty tápcsatornájában. Takarmányozás esetén tehát függetlenül attól, hogy á 
vízben, mint biotopban mi él, a takarmányt fogyasztja az állat. 
Ezzel a megállapítással összefüggésbe hozható annak a kérdésnek a felvetése, 
hogy vajon a víziszervezetek (algák és zooplankton) elszaporodásának előmozdí-
tását célzó szerves trágyázás szükséges-e? A szerves trágyázás nyomán gyarapodó 
algák, kerekesférgek és alsórendűrákok nem kapcsolódnak be, mint táplálék a 
ponty szervezetén keresztül a tó szervesanyagforgalmába. A takarmányozás nyo-
mán felhalmozódó szervesanyag kihasználatlanul marad. A ponty viszont házi-
állattá válik sajátos feltételes reflexekkel. Hogy ez mennyire így van, azt a szegedi 
Búvár tóból származó pontyokon tapasztaltam. 1954., 1955. évekből származó 
pontyivadékok éppen úgy, mint az 1 és kétnyaras pontyok béltartalma a fenti meg-
állapításokkal megegyezően csak állati eredetű anyagokból állt. 1965-ben a Búvár-
tóba a Szegedi Kossuth Halászati Tsz halivadékokat telepített és megkezdte azok 
takarmányozását konzervgyári hulladékkal (paradicsommag, paprikamag, zöld-
borsó). Az 1965. évben begyűjtött pontyok béltartalmában keverten fordult elő a 
a takarmány és a tóban rendelkezésre álló természetes eredetű táplálék. 
A megvizsgált béltartalmak összetételében gyakran jelentős mennyiségben 
szerepeltek a különböző peték (Rotatoria, Copepoda, Plumatella), valamint szaba-
don élő fonálférgek. Mind a peték, mind a fonálférgek látszólag sértetlenül halad-
nak végig a bélcsatornán (a végbélnyílás előtt is sértetlenek). A peteburok, a fonál-
férgek vastag kutikulája ellenáll az emésztőnedvek hatásának. Felmerül a kérdés, 
vajon a peték a ponty beléből való kijutás esetén továbbfejlődésre képesek-e. Ha 
igen, akkor a pontynak jelentős szerepe lehet á különböző fajok elterjesztésében. 
Több béltartalomban előfordultak olyan fajok,is, amelyeket a leggondosabb 
hidrofaunisztikai gyűjtések során sem sikerült begyűjteni. A Búvórtavat hetenként 
végzett gyűjtésekkel évekig tanulmányoztuk, de arról, hogy a Búvártó vízifaunája-
nak tagja a Ilyocriptus sordidus, a Cypria opthalmica, valamint a Plumatella fungosa, 
csak a béltartalomvizsgálatok alapján győződtünk meg. Ugyancsak a béltartalom-
vizsgálatók alapján vált ismertté, hogy a Tisza szegedi szakaszán él, előfordul egy 
Cheilotrichia (Limnobiidae) faj (det. Ferencz Magdolna). 
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О ЕСТЕСТВЕННОМ КОРМЕ К А Р П А 
Я. Медери 
Многие поставили и изучали вопрос: чем питается карп, что составляет его естественный 
корм? Мнения, относительно важного с точки зрения теории, но главным образом практи-
ческой, очень различны, они часто противоречат друг другу, поэтому недостаточны для 
практических выводов. Остаётся открытым вопрос о том например, какова роль mesozoo-
plankton, benthos и фауны литоральной сферы в питании карпов, живущих в естественных 
водах, (озерах, реках), а также разведённых в прудах для рыб. 
Причиной различий между мнениями, относящимися к корму карпа, является то, что 
большинство исследований является односторонним, относится только к рассмотрению 
содержимого кишок карпов, проживающих лишь в определённых типах воды (озеро, озерное 
хозяйство, река, или участок реки), далее они рассматривали содержимое малочисленных 
кишок, и, наконец, они не принимали во внимание возраст изученных животных. Наблюдения 
в большинстве случаев сводились лишь к описанию содержимого кишки. Для правильной 
оценки важно собирать и анализировать карпа и водяную фауну (plankton, benthos) совестно, 
потому что только так можно сравнивать виды, находящиеся в содержимом кишки с живу-
щими в воде. Так можно определить, что из естественного корма что и сколько употребляет 
в пищу карп разного возраста. 
Чтобы уменьшить количество источников ошибок, исследуемый материал (235 содер-
жимых кишки) мы собирали из разных типов вод, в разные месяцы (с февраля до ноября). 
По мере возможности мы стремились и к тому, чтобы исследуемый материал был из карпов 
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разного возраста. Наконец, одновременно с ловлей рыбы мы собирали качественные и кали-
чественные модели plankton из той воды, где жил подопытный карп. 
Из осмотренных 235 содержимых кишки большая часть (103 шт.) собрана в рыбном 
хозяйстве Фехерто (Сегед), а 28 шт. в государственном рыбном хозяйстве Фельдьё. Эти 
130 шт. содержимого кишки дали возможность сравнить естественный и искусственный 
корма у карпов, живущих в снабжаемых кормом прудах. Рассмотренные пруды были богаты в 
mesozooplankton т. е. для разведённых карпов было и много естественной пищи, помимо 
кормов. 
60 шт. содержимых кишки получено* из карпов, проживающих в сегедском пруду Бувар. 
Карпов, проживающих в пруду Бувар д о 1965 года не подкармливали. В 1965 году Сегедское 
рыбное хозяйство имени Кошута поселило в пруду Бувар потомство карпов и одновременно 
начало кормление карпов отбросами консервной фабрики (остатки помидора, перца, зелёного 
гороха и т. д.). С этого времени и здесь открылась возможность сравнения количества естест-
венного и искусственного корма. 
Я рассмотрел содержимое кишки из мёртвого рукава реки Тиссы под посёлком Хатьяш 
18, из сегедской части Тиссы 16 карпов. Рыбы для исследования из Тиссы переданы в наше 
распоряжение Сегедским рыбным производственным кооперативом имени Кошута. Одно-
временно с выловом карпов у нас не было возможности брать образцы plankton из Тиссы, 
поэтому в этом случае не могли сравнить содержимое кишки и Zooplankton. Тисса — как 
известно, бедное в Zooplankton водное жизненное пространство, мёртвые же рукава реки 
богаты в Zooplankton. О происхождении естественного корма дают нам представление рас-
смотренные содержимые кишки. 
Наконец, содержимое кишки 3 карпов, пойманных случайно в ходе наблюдений солонча-
тых вод, дают несколько данных о том, что составляет пищу диких карпов, живущих в не-
благоприятных для карпа, солончатых водах. 
Собранные карпы взвешивались и основой сравнения взят их вес. 
На основе результатов исследований в первую очередь можно установьит то, что ес-
тественная пища карпа очень разнообразна, она зависит прежде всего от возрасат живот-
ного и от места жизни. Однако, это не означает, что либо по возрасту, либо по местохожде-
нию (озеро, река) мы можем определить о б щ у ю закономерность. Очень редко наблюдалось 
чтобы совпало содержимое кишки у двух или больше карпов одного возраста (веса) соб-
ранных в то же время, с того же места. Такая примета наблюдалась разве что у карпов, 
подкарпливаемых в прудах рыбных хозяйств. 
Рассмотренные содержимые кишок убедительно доказывают, что, несмотря на раз-
личия полученных данных (количественные и качественные отношения видов, найдённых 
в содержимом кишки) независимо от возраста, карп в естественной среде питается в первую 
очередь пищей животного происхождения. Пища растительного происхождения редко и 
всегда в подчинённом количестве наблюдается в содержимом кишки, растения, находящиеся 
в содержимом кишки (одноклеточные альги, нитчатые водоросли, части растений высшего 
порядка) морфологически не или еле изменяются при продвижении через пищеварительный 
тракт, следовательно, кажется, что из них очень мало использует (переваривает) животное. 
На основе всего этого мы делаем вывод, что одноклеточные альги незначительны даже в пита-
нии молодых потомков рыб, т. е. первоочередная продукция воды (уровень-л^ через питание 
карпа не включается в оборот органических веществ вод. 
На основе исследований, видимо, нельзя утверждать исключительно и того, что естест-
венное питание карпа составляет только Zooplankton или только виды, относящиеся к ben-
thos-fauna (личинка—Chironomus, Tublfex) [2,21]. 
В рассмотренных 228 содержимых кишки ни в одном случае не встречались в массовом 
порядке например личинки — Chironomus. Не могу согласиться и с той точкой зрения, что 
среди естественной пищи карпа организмы plankton (Zooplankton) являются только случай-
н ы м / и л и принуждённым [9], потому что очень часто наблюдал, что отдельные виды mesozo-
oplankton составляли значительную массу содержимого кишки. Не могу принимать и утверж-
дения, что как будто виды — Daphnia являются главными компонентами питания происхож-
дения plankton [9], потому что так же часто и в таком же количестве встречались в содер-
жимом кишки и другие виды — Cladocera (напр. Chydorus sphaericus) далее разные виды 
Copepoda (Acanthocyclops vernalis, Cyclops strenuus как Daphnia. 
Отмечается в литературе и то, что карп отбирает из естественного питания, находяще-
гося в его распоряжении. Унгер пишет: Они в поисках корма самым настоящим образом 
отбирают, извлекают из организмов, живущих при них, те, которые больше всего подходят 
их .вкусу 23. Сравнение рассмотренных содержимых кишки и одновременно собранных образ-
цов plankton как будто подтверждают этот взгляд (см. № из озера Бувар, с пищеваритель-
ным аппаратом наполненным Chydorus sphaericus). Ещё сильнее бросается в глаза это в 
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случае карпов, из рыбных хозяйств, если им дают корм. В прудах (Сегедского Фехерто, 
озеро Бувар) живёт большая масса zooplankion, далее benthos faunaa пищеварительный 
аппарат всё же наполнен кормом. Карпы выбирают большую массу корма. Виды, живущие 
в plankton или benthosz или совершенно отсутствуют, или в незначительном количестве, 
следовательно алучайно встерчаются в питающем канале у карпов, живущих в подкормленных 
озерах. Следовательно, в случае кормления, независимо от того, что в воде, как в биотопе что 
живёт, карп выбирает корм. 
В связи с этим определением можно поставить вопрос, требуется ли органическое одоб-
.рение для размножения водяных организмов (альги и Zooplankton). Дело в том, что нако-
пившееся в ходе подкормления органическое вещество остаётся неисползованным. 
В составе рассмотренных содержимых кишки часто встречались в значительном коли-
честве разные яйца (Rotatoria, Copepoda, Plumatella) и нитеобразные инсекты, живущие 
на воздухе. Как яйца, так и нитеобразные инсекты с виду невредимыми проходят через пище-
варительный аппарат (они невредимы и при анальном отверстии). Кожух яйца, или толста 
култикула нитеобразных инсектов сопротивляется действию пищеварительных соков. Воз-
никает вопрос, являются ли яйца в случае высвобождения из кишки карпа способными к 
дальнейшему развитию. Если да, то карп может играть значительную роль в распостране-
нии различных видов. 
В нескольких содержимых кишки встречались и такие виды, которые невозможно было 
собрать даже самым тщательным гидрофаунистическим способом. Озеро Бувар мы еже-
недельными сборами изучали в течение ряда лет, но в том факте, что llyocriptus sordidus Сур-
ria opthalmica и Plumatella fungosa являются членами водяной фауны озера Бувар мы могли 
убедиться только на основе исследований содержимого кишки. 
ÜBER DIE NATÜRLICHE N A H R U N G DES KARPFENS 
Von 
J. Megyeri 
Eine vielerseits gestellte und untersuchte Frage ist, was der Karpfen frisst bzw. welches seine 
natürliche Nahrung ist. Die Meinungen über diese in theoretischer, besonders aber in praktischer 
Hinsicht wichtige Frage gehen stark auseinander, sie sind oft widersprechend und daher nicht 
. geeignet, praktische Schlussfolgerungen aus ihnen ziehen zu können. Eine offene Frage ist weiter-
hin, welche Rolle z .B . in der Ernährung der in natürlichen Gewässern (Seen, Flüssen) lebenden bzw. 
in Fischteichen gezüchteten Karpfen das Mesozooplankton, das Benthos und die Fauna der lito-
ralen Zone spielen. 
Die Ursache für. die unterschiedlichen Meinungen bzgl. der Nahrung des Karpfens ist, da'&s 
die meisten Untersuchungen sich einseitig nur auf die Verarbeitung des Darminhaltes der in den 
einzelnen Wassertypen (See, Fluss oder Fluss-Strecke) lebenden Karpfen beschränken, weiter nur 
eine geringe Zahl von Darminhalten untersucht und auch das Alfer der Fische nich» berücksichtigt 
worden ist. In den meisten Fällen beschränken sich die Untersuchungen auf die Schilderung des 
Darminhaltes. Im Interesse einer richtigen Bewertung ist die gemeinsame Sammlung und Aufarbeit-
tung der Wasserfauna (Plankton, Benthos) äusserst wichtig, da nur so ein Vergleich der im Kot enthal-
tenen Arten mit den im Wasser lebenden möglich ist. So lässt sich beurteilen, was — bzw. wieviel 
von der zur Verfügung stehenden natürlichen Nahrung die Karpfen verschiedenen Alters ver-
werten. 
Um die erwähnten Fehlerquellen auf ein Mindestmass zu reduzieren, habe ich mein Unter-
suchungsmaterial (235 Darminhalte) aus den verschiedensten Typen unserer Gewässer in den ver-
schiedenen Monaten des Jahres (von Februar bis November) gesammelt und war auch bemüht, die-
ses Material aus den verschiedenen Altersklassen der Fische zusammenzustellen. Schliesslich 
• habe ich parallel mit dem Fischfang auch qualitative und quantitative Planktonproben des Wassers 
' eingeholt, aus dem die untersuchten Fische stammten. 
Der grössere Teil der aufgearbeiteten 235 Darminhalte (103) stammte aus Karpfen der Fisch-
wirtschaft Fehértó (bei Szeged), und 28 aus den Fischteichen der Staatlichen Wirtschaft Felgyö. 
Diese insgesamt 131 Darminhalte boten eine Möglichkeit zum Vergleich der Künstlichen und na-
türlichen Nahrung der in mit Futter versehenen Fischteichen lebenden Karpfen. Die untersuchten 
Fischteiche der Fischteichwirtschaften enthielten ausgiebig Mesozooplankton, d. h. den darin 
gezüchteten Karpfen stand ausser dem künstlichen Futter auch reichlich natürliche Nahrung zur 
Verfügung. 
60 Darminhalte entstammten Karpfen aus dem Buvártó bei Szeged. Die im Buvártó lebenden 
Karpfen waren bis zum Jahre 1965 nicht gefüttert worden. 1965 hatte die Szegeder Kossuth-Fisch-
produktionsgenossenschaft Karpfenbrut im Buvártó angesiedelt und gleichzeitig für Fütterung 
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der Tiere mit Abfällen (Tomaten-, Paprika-, grüne Erbsen-Reste usw.) der Konservenfabrik Szeged 
gesorgt. Von dieser Zeit ab bestand auch hier die Möglichkeit zur Vergleichsteilung zwischen dem 
Ernährungsgrad mit natürlicher und künstlicher Nahrung. 
Ich habe auch den Darminhalt von 18 aus dem toten Tiszaarm bei Hattyastelep bzw. 16 aus 
dem Flusslauf der Tisza bei Szeged stammenden Karpfen untersucht. Die Tisza-Fische wurden 
mir von der Kossuth-Fischproduktionsgenossenschaft zur Untersuchung überlassen. Eine Zeitlang 
hatten wir keine Gelegenheit, zusammen mit dem Fangen der Karpfen auch gleich Planktonproben 
aus der Tisza einzuholen, so dass hier ein Vergleich zwischen Darminhalt und Zooplankton nicht 
möglich war. Die Tisza ist bekanntlich ein an Zooplankton armes Wasserbiotop, während ihre toten 
Arme mit Zooplankton reichlich versehen sind. Die aufgearbeiteten Darminhalte geben einen 
gewissen Aufschluss über die Herkunft der natürlichen Nahrung (Plankton, Benthos). 
Die Darminhalte von drei anlässlich des Studiums der Natrongewässer gelegentlich eingefan" 
genen Karpfen endlich bieten Anhaltspunkte bzgl. der Nahrung der in für Karpfen ungünstigen Nat-
rongewässern lebenden wilden Karpfen. 
Die eingeholten Karpfen wurden gewogen und ihr Gewicht als Basis des Vergleiches benutzt. 
Die Untersuchungsergebnisse lassen vor allem feststellen, dass die natürliche Nahrung der 
Karpfen eine überaus mannigfaltige ist, was vorwiegend vom Alter der Tiere abhängt und von dem 
Biotop, in dem sie leben. Dies bedeuet aber nicht, dass entweder nach dem Alter, oder aber nach 
dem Fundort (See, Fluss) allgemeingültige Gesetzmässigkeiten festgestellt werden könnnen. In den 
seltensten Fällen habe ich beobachten können, dass der Darminhalt von zwei oder mehr glei-
chaltrigen (gleich schweren) — an ein und derselben Stelle eigeholten — Exemplaren übereinstimmte. 
Derartige Übereinstimmungen waren höchstens unter „gefütterten" Karpfen (in Teichwirtschaften) 
zu registrieren. 
Die untersuchten Darminhalte beweisen überzeugend, dass — wie unterschiedlich auch die 
erhaltenen Daten (die quantitativen und qualitativen Verhältnisse der im Darminhalt gefundenen 
Arten) sein mögen —, die Karpfen unabhängig vom Alter unter natürlichen Verhältnissen in erster 
Linie (hauptsächlich) tierische Nahrung verzehren. Reste pflanzlicher Nahrung sind im Darm selten 
und stets nur in untergeordneter Menge vorhanden. Die im Darminhalt vorkommenden Pflanzen 
(einzellige Algen, Fadenalgen, Teile höherstehender Pflanzen) werden während des Passierens 
des Darmes in morphologischer Hinsicht nicht oder kaum verändert; es scheint also, dass die Tiere 
von ihnen nur wenig verwerten (verdauen). Dies veranlasst zu der Annahme, dass die einzelligen 
Algen nicht einmal in der Ernährung der jungen Fischbrut grössere Bedeutung besitzen bzw. dass 
die primäre Produktion der Wässer (/^-Niveau) sich auf dem Wege der Ernährung der Karpfen dem 
organischen Stoffwechsel der Gewässer nicht einschaltet. 
Nach diesen Untersuchungen scheint man auch dafür nicht jeden Zweifel ausschliessend Stellung 
nehmen zu können, dass die natürliche• Nahrung der Karpfen nur dem Zooplankton, oder nur dem 
Benthos zugehörende Arten (Chironomus-Larven, Tubifex) bilden [2, 21]. In keinem einzigen der 
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nicht beipflichten, wonach unter den natürlichen Nahrungsmitteln der Karpfen die Planktonorga-
nismen (Zooplankton) nur eine gelegentliche oder Notnahrung wären [9], denn ich habe sehr häufig 
beobachtet, dass die eine oder andere Art des Mesozooplanktons eine beträchtliche Menge des Darm-
inhaltes ausmachte. Ebenso kann ich die Behauptung nicht akzetptieren, dass die Daphnia-Arten die 
Hauptkomponenten der planktogenen Nahrung darstellten [9], da im Darminhalt wenigstens ebenso 
oft und in ebensolchen Mengen auch andere Cladocera-Arten (z. B. Chydorus sphaericus) sowie 
die verschiedenen Copepoda-Arten (Acanthocyclops vernalis, Cyclops strenuus) vorkamen wie die 
Daphnien. 
In der Literatur wird auch die Frage erwähnt, ob die Karpfen unter der verfügbaren natür-
lichen Nahrung „wählen". So schreibt UNGER [23], dass sie während der Nahrungssuche unter den 
lebenden Organismen wahrhaftig herumspüren und diejenigen auswählen, die ihrem Geschmacke 
am besten entsprechen. Der Vergleich der untersuchten Darminhalte und der gleichzeitig eingeholten 
Planktonproben scheint diese Auffassung zu bekräftigen (s. den mit Chydorus sphaericus gefüllten 
Darmkanal von Nr. 52. aus dem Buvártó). Noch augenfälliger tritt dies im Falle der Karpfen 
der Fischwirtschaft zutage, wenn sie Futter gestreut bekommen. In den Fischteichen (Szegeder 
Fehértó, Buvártó) lebt eine beträchtliche Zooplankton- und Benthos-Fauna, und dennoch ist der 
Darmkanal der Fische in den meisten Fällen mit künstlicher Nahrung gefüllt. Diese grossen Mengen 
Futters werden von den Karpfen „gewählt". Die im Plankton bzw. im Benthos lebenden Arten 
fehlen im Verdauungstrakt der in mit Futter versehenen Teichen lebenden Karpfen entweder vor-
kommen, oder sie sind in unbedeutender Menge, d. h. zufällig zugegen. Im Falle einer Futterver-
sorgung der Teiche also verzehren die Karpfen — unabhängig davon, was im Wasser, als Biotop lebt 
— das eingetragene Futter. 
Im Zusammenhang hiermit drängt sich die Frage auf, ob die im Interesse einer Förderung 
der Vermehrung der Wasserorganismen (Algen und Zooplankton) vorgenommene organische 
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Düngung nötig ist, denn die im Anschluss an die Futtereinfuhrt angereicherten organischen Sub-
stanzen (Phyto- und Zooplankton) bleiben ungenutzt. 
Im Darminhalt der untersuchten Fische kamen oft in beträchtlichen Mengen verschiedene 
Eier (Rotatoria, Copepoda, Plumatella) sowie freilebende Fadenwürmer vor. Sowohl die Eier als 
auch die Fadenwürmer passieren den Darmtrakt unversehrt (sie sind auch vor der Rektalöffnung 
intakt). Die Eihüllen bzw. die derbe Cutikula der Fadenwürmer trotzen dem Einfluss der Verdau-
ungssäfte. Es fragt sich, ob diese Eier — aus dem Darm der Fische ins Freie gelangt — einer Weiter-
entwicklung fähig sind. Wenn ja, so können die Karpfen in der Verbreitung der verschiedenen Arten 
eine wesentliche Rolle innehaben. 
In mehreren Darminhalten kamen auch Arten vor, die sonst auch trotz sorgfältigster hydro-
faunistischer Sammlungen nicht eingeholt werden konnten. Den Buvärtö haben wir anhand all-
wöchentlicher Sammlungen Jahre hindurch studiert, dass aber die Ilyocriptus sordidus, Cypria 
ophthalmica sowie Plumatella fungosa Mitglieder der Wasserfauna dieses Sees sind, davon haben 
wir uns erst aufgrund der Darminhaltuntersuchungen überzeugen können. 
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